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11 Congreso de Historia de ¡a Corona de Aragón.- (Dc-
dicado al s iglo XIII)—Volumen I. Huesca, imprentn viuda 
de Justo Martínez M.CMll.—Conté les segllents Memò-
ries: La familia de Robert Bordet, lo restaurador de Ta-
rragona per Joaquim Miret i Sans—La numismàtica ara-
gonesa del s iglo XII, por J. M. Plnllla Bardaji . -La Cam-
pana de Huesca, por Dámaso Sangorr in-El Derecho 
aragonés en el s iglo XII. por A. Bonilla y San Martín.— 
E1 castillo.—Abadía en la región pirenaica espartóla por 
V. Lnmperez— Huesca en el siglo XII por Ricardo del 
Arco—La frontera catalano-aragonesa por A. Giménez 
Soler. 
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B 3 . MONUMENT FUNERARI DEL REI EN JAU-
ME.—A primers d'Abril e s notificà per In nostra prempsa 
haver sigut disposat de la Direcció General de Bel les 
Arts de Madrid, la rápida tras ladó a n'aquesta ciutat 
dels materials elements amb que formar, segons projec-
te i direcció del arquitecte barceloní D. Lluís Domenech 
i Montaner, el monument funerari del Rei En Jaume el 
Conqueridor i que ha de bastir-se en la nostra Catedral, 
pern guardar-s-hl definitivament Ies senes reials despu-
lles. 
3 4 . TROBALLA.—Treballant la Brigadn Municipal 
nn el ex-Balunrt de Sant Joan (devant ta Casa de Bene-
ficencia), descobrí, al 8 d'Abril, tina Mina de Pólvora del 
temps de l'ultima Invasió francesa, la qual e s suposa 
i s ser una de les que aquelles tropas carregaren abans 
d'evacuar la ciutat. 
s s . MILLORA URBANA.—El mati del dijous-sant 
(13 d'Abril) quedà col-locada, enlloc de la paret de de-
fensa, niïn barana de ferro en el pretil de la cera de mà 
dretn de la Baixada de Misericordia. 
3 6 . ART MUSICAL.—A la nit del 215 de Maig, la en-
titat cíioral barcelonina La Violeta de Clavi, amb coope-
ració de L'Ancora de Tarragona, donà au cl nostre 
Teatre Principal, un Concert d'obres vàries den Barto-
motis, Casademont, Clavé, Jordà. Millet, Montes, More-
ra, Otto, Vives i Voltes Vinyas. 
37, LA PORTADA DE L'IGLESIA DEL MIRAQLE, 
—A primers de Juny, la Brigada Municipal, descolgà 
i extreguè d'entre les runes de! temple del Miragle, les 
pesses en marbre (dovelIe3, timpà, columnes, bascs i ca-
pitells) que composaven la Portada romanica dc la tant 
severa com històrica iglesia dels Templers, aterrada fa 
uns anys (destruida ja la paret de contrafort qui en for-
mava l'atri ensemps) per haver cedit la fábrica a l'acció 
de la pluja, havent ara sigut depositados, aquelles 
pesses, al pati de l'Ajuntament, a qui l'Estat concedí 
l'edifici del Miragle al evaquar-ne el presiri. 
s e . PROJECTE D'URBANITZACIÓ.—A initjants de 
Juny apareix la noticia d'haver sigut publicat a «La Ga-
ceta» un decret del Ministeri dc Governació aprovant el 
projecte d'urbanització de la Zona d'alxamplament de 
Tarragona formulat per l'arquitecte D, Pau Monguló i del 
d'ampliació del mateix feta per l'arquitecte municipal 
D. Josep M. Pujol. 
59. TROBALLA.—Al practicar-se, a primers de Juny, 
en les ruines del Miragle, uns treballs d'esploracirt 
per tal de trobar el pis de l'Arena del que fou nostre 
Anphitheatre, dessota les cnpps inferiors de la terra, 
aparegué (al diu 2) un no despreciable fragment de mar-
bre romà de 28 cm. de llargada per 18 d'amp]ada i 5 de 
gruix, d'un Relleu amb escenes de cassa, representant 
un porc-singlà atravessat d'una llança, s egons sembla. 
Novell indici aquesí que fa pensar en la necessitat d'unes 
excavacions metòdiques, segurament aprofitables per la 
nostra historia claasica i pel nostre tresort artistic-ar-
queologic. 
S O . NOVA CUSTODIA. -La diada del Corpus d'en-
guany serà marcada amb pedra blanca en la Seu de 
Tarragona amb motíü d'estrenar-s-hi una avalorada no-
va Custodia dc que estava mancada, d'anys ençà, la nos-
tra Catedral, essent aquesta, donatiu, secret, de parti-
cular. 
Arribada de Barcelona a la primera dezena de Juny i 
montada nn el saló del trono del Palau, ni mitjdia del i 1 
fou solempnament entregada pel Cardenal-Arquebisbc al 
Excm. Capítol, en presencia de les autoritats, i del 12 
al 14 el públic poguó ndmirar-la en la capella de la Pu-
rissima de ln Seu, i en l'altar major durant la festivitat 
del Corpus i sa Octava i en la professó magna i d'ex-
traordinari curs al estrenar-se. Es tracta d'una pessa de 
dimensions i d'un total dc pes de 100 kilos. Es una custo-
dia amb baldaqui, tot dc plata daurada apart del osten-
rori quès d'or macis. Es un treball avalorat d'orfebreria, 
complexei pacient, que lionra als barcelonins Sres . Saño-
sa, Miralles i Bagué. Segel len el pou de la Custodia qua-
tre esmaltats escuts: del Papa regnant, del nostre Pre-
lat, del difunt arquebisbe Sr. Costa i Fornaguera (;?) j| 
dc les armes de la nostra Seu. 
Joia sense estil precis, In nova Custodia, ha volgut 
ésser inspirada en un simbolisme del text bíblic i dirigida 
per l'arquitecte Sr. Bemardi Martorell, qui hi lià deixat 
esgrafiat son nom. 
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E X T R A C T E S D E L R E G L A M E N T V I G E N T 
El BurM.KTÍ ARBUitot.<5c¡ic ï > destinat exclusivament 
a l s S o n t Numeraris i ais camvis que la Ditecclh, d'acord 
amb la Directiva, cregui convenient. (Article 3;), 
Socis Numeraris, o de número serán aquella que, de 
Tarragona o de fóra, proposats por un soeí «clin i adme-
sos que sien per la ] . Directiva, paguin I» anualitat de 
dotze peBsetes. (Art. 4), 
Seran declarats Protectors, els numeraris qui, en lloc de 
de la quota abans dita ( u pessetes), paguin la mínima 
anyal de pessetes, destinades a assegurar i reforçar la 
vida econòmica de l 'entitat, i Art. 4). 
Els socis actius satisfarán, al ingressar, 5 pessetes d 'un 
sol cop i la quota anyal de 12 pessetes. (Art. 7). 
Admès que siga un soci, li serà feta entrega de aon títol 
i d'un exemplar del Reglament. (Art. 9) 
El BOI-KTIN AngusouSoico va destinado eschisivatunnie 
a los Sucios Numerarios y a los rambins une la Dirección 
crea conveniente establecer, de acuerdo con la Directiva. 
(Art. 3 J ) . 
Socios Numerarios q de número, surin aquellos q u e . d e 
Tarragona o de fuera , propuestos por un socio activo, ad-
triilidos que sean par la J . Directiva, satisfaga" la anuali 
dad de ra p e d i a s . (Ait 4 °J. 
Serao declarados Protectores, los numerarios qufl, en lu-
gar do la mencionada cuota (12 pesetas) paguen la mínima 
anual de 50 pesetas, destinadas a asegurar y cimentar la 
vida enoriómica de la entidad. (Ari. 
Los socios activos satisfarán, al ingresar, 5 peseta», de 
una VOI y la cuota anual de u pesetas (Art, y), 
A todo socio, al ser admitido, se le entregará su título y 
un ejemplar del Reglamento (Art. 9), 
O b r e s d ' H I a t C • I n a 
A r c o { A n g e l d e l ) . — 1 . a imprenta de Tarragona 
(mp. J Pijoan rgofi, en 8 0 10 ptai" 
La Primitiva Catedral de Tarragona Santa Tecla la 
Vie ja— Itnp K. SugraAes —1916, en 4 o mayor . . 3 ptas 
La antigua Universidad de Tarragona Irnp. F. Sngra-
ñes igrS, en 4 ° mayor ptas. 
A r c o ( L u i s d e l ) . Guia artística y monumental 
de Tarragona y su provincia —Tip. Tarraconense—190(1, on 
4 o (agotada) 3 p t 3 s j 
Ü i l > » ' « ( A a u w l l M.»>—Noticies històriques de 
Port Casal de Mas Calbò.—Reus.—Estamp. Viuda de 
Torroja 1891 , - 5 0 p l a 8 . 
Tarragona prehistórica i protohístòiica — Barcelona 
Tip. •L'Avenç» 1909, en 8 ° 5 ptas 
Clutatslfocenees del litoral Cosetii.—Barcelona,-Tipo-
grafía «L'Avenç» 1900, en 4.» menor . . . . . i ptas. 
Teuipl03 pagans de la Tarragona romana —Tip. Llorens i 
Cabré—1916 p,as. 
H e r n á n d e z S a n a h u j a ( B . ) Indicador ar-
queológico de Tarragona -Irnp Huigrubí y Arls 1867 iptas. 
Opúsculos históricos, arqueológicos y nionumenialci — 
Imp de la Viuda de Tort-iB84, en 4 o menor . . 3 ptas 
Antigüedades de Tarragona. Imp. de F. Ari» e h l j o -
1B87, en 4 D i ' joptas. 
Itoger de Latrrlu Tip. A. Alegret 1890, en 4.0 aptas, 
lisiadlos sobre el origen, ípocas y vicisitudes de las mo-
nedas de Cose, de caràcter Ibérico, de acuerdo con la histo-
ria antigua de la ciudad de Tarragona. Imp. P. Arls 1883, 
en 4.0 menor 3 p t a s 
Tarragona bajo el poder de lo* trabes y su reconquista, 
por D Berenguer Ramón II Imp de Pulgrutrl y Arls 
188a, en 4.° menor 1 ptas. 
Resumen histórico.critico de la ciudad do Tarragona — 
Imp. de J. Nel-lo 1835, en + ° (pocs exemplars) . 1 ptas. 
Historia del Real Monasterio dc Santa Creus, su funda-
ción, progresos, ruina y restauraciones verificadas hasta el 
presente.—imp. Viuda e hijos d e T o r t - i K a e , e n 4 . o m 0 y 0 r 
(JO/J hi ha exemplars) 10 ptas 
El Pretorio de Augusto.—Tip A Alegret, en 9.0 ma-
M o r e r a y L l a u r a d ó (B.J - T a r r a g o n a antigua 
y moderna. Itnp. de P. Arla e hijo 1894, bu 4.0 3 ptas 
Tarragona cristiana. Historia del Ariobiipado de Tarra-
gona y del territorio de su provincia Imp, de F. Ari» e 
hijo—18971899—2 t. en 4 o 30 ptas 
Memoria o descripción histórico artística de la S. Iglesia 
Catedral de Tarragona, desde su fundación hasta nuestros 
días Irop. de F. Aris e hijo—1904, en 4.0 . . . 4 ptas. 
El puerto de Tarragona (mp. de F Sngrañes 1910, 
e n * 0 ptas. 
N o g u é i F e r r ó ( A , ) — G u í a de Tarragona monu 
rnemtal y su provincia -—Imp Aria 1906 . . . . 1 pta 
HernAndez Sanahula ( B . ) M o r e r a 
( £ . ) - Historia' de Tarragona desde los míis remotos Item 
pos hasta la ¿poca de la Restauración cristiana- Tip. A 
Alegret—1892, en 4.° mayor 12 ptas 
H e r n A n d e z S a n a h u l a ( B . ) - A r c o ( A n -
g e l d e l ) Catálogo del Museo Arqueológico de Tarra 
gnnaconla clasificación hecha en 187B Imp de A, Ale 
gret 189.I. «n 4 " mayor p l a s 
M u í » R o r l a («J.J Tarraconenses ilustres. Apuntes 
hiogriricoB Itnp. de F Arls--rS' j i , en K.° ! ptas 
Desiderata.-Desitjant aquesta Administrado completar les dues ante-
riors coleccions de la publicació de l'entitat agrairà (i si és necessari pa-
garà) a qui li faciliti els números següents: De la l.a època els N.<" 2 i 3 
(1901), 16 (1904) i 20 (1917), de la 2." època, ets N . - I i 5 (1914). 
